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TRiODiCO SEMANARIO DEDICADO A LOS INTERESES Y PROGRESO DEL PUEBLO RISPANO-AMERICAN- O.
BELEN, NUEVO MEXICO.i TOMO VIH. num. vn
Aviso de PleitoAviso de VentaResoiuolooes oe
Cosidofenesa
de dicha acc'ón es el estableci-
miento de titulo del quejante á
los arriba descritos solares de
terreno en la aldea de Belén,
Condado de Valencia, encontra
de los reclamos adversos de los
acusados;que acusados sean ex-
cluidos y para siempre parados
de tener ó reclamar algún dere-
cho ó titulo en dichas premisas,
adverso al quejante; que el titu-
lo del quejante sea aquietado y
puesto en desdan so.
Y Ustedes, los dichos acusa-
dos, y cada uno de Ustedes, son
ademas notificados, que a me-
nos que estén y comparescan en
dicha causa en 6 antes del dia
J8 de Mayo, 1919, juicio sera
dicho decreto final, y
POR CUANTO, durante la pen-
dencia de dicha cansa AdolDhe
Didier, Fideicomisario, murió, y
Placido Jaramillo, Alguacil Ma-
yor del Condado de Valencia, fue
por orden de dicha corte substi-
tuido como quejante en lugar de
dicho Adolphe Didier, finado, y
POH CUANTO, la deuda ante-
dicha junto con la suma de $250
concedidos como compensación de
dichos Fideicomisarios y la suma
de $100 a F. C II. Livingston,
arbitro, junto con los costos de
este pleito fueron por dicho jui-
cio final y decreto declarados de
ser un derecho de retención sobre
las premisas en dicho documento
de confianza y en ia queja en di-c- ha
causa y aquí después descri-
tos, y las dichas premisas fueron
por dicho juicio final y decreto or-
denadas y dirijidas de ser vendi-
das y el producto de las mismas
aplicado al pago de los costo3 de
dieha venta y de los costos y
en dicha causa y de
la deuda debida al quejante, como
antediiha. y
POR CUANTO. F.C H. Liv-
ingston fué designado y nombra-
do como arbitro de dicha corte
para iuceer dicha venta y distri-
buir y Aplicar los proced mientas
de la misma;
AHORA. POR LO TANTO, el
abajo firmado, F. C. H. Livings-
ton en cumplimiento de la orden
y dirección de la corte en la arri-
ba titalada causa en el Martes el
día 6 de Mayo, 1919, á la hora de
las ias do la tarde, venderá en
venta publica, por dinero en ma-
no, en la puerca de adelante de la
estafeta en la plaza de Belén, Con
dado de Vsleníia, Nwevo Mexieo,
al mas alto postor, las siguientes.
Por tanto cue la divina providencia en su:, sabio.-- ; desig-ao- s,
ha tenido a bisa l:a'.,.r a' juicio al que en vida llevo por no-
mbre de Ramon Castillo, el dia 2, de Febrero, de 1918.
V por cuarta qu el era un miembro del Campamento:
Wilson No. 137 ríe de los leñadores clt mundo. Habien-
do s'do el un miembro activo, inteligente, virtuoso y honrado
para el campamento y un cuidadano útil para la comunidad da
Bvlen.
Prr lo tanto resuélvase por el Campamento Wüsoa No.
137 de Belén, de Los Leñadores del Mundo: que siente honda-
mente su irreparable ' tnete separación, y se une con su ama-
ble y apesnrada familia, pra sintir su irreparable perdida y
rogar al ser supremo por su erernc descanso.
Resuélvase ademas: que una copia de ests resoluciones
ea protocolad;! en os registros del Campamente , otra sea pre-
sentada a su familia y otra sea publicada en El Hispano Ame-
ricano de Bek'E, N. Méx.
Firmada per el comité;
'Fred Raff
Gillie Salazar
T. Espinosa
Estanislado Garcia
Avelino Gutierrez.
POR CUANTO, En la Corte de
Distrito del Séptimo Distrito Ju-
dicial dentro y por el Condado de
valencia, Estado de Nuevo Mexi-
co, en una cierta causa numera-
da 2048, y entitulada Adolphe
Jidier, Fideicomisario por el Cu-
erdo (ic Fideicomisarios de la Mer
ced de Belén, una corporación,
como dicho Fideicomisario, y el
Cuerpo de Fideicomisarios de la
Merced de Eelen, una corpora-
ción, quejantes, versus Abran ta
y Emilia S. Abeyta, su es-
posa, acusados, fue hecho y en-
trado en el dia 2 de Fnero, 1219,
un cierto juicio final y decreto
hallando y ajudiciando que el
Abran Abeyta, estaba
endeudado a loa quej antea a cau-
sa de dos notas prom.soriss fe-
chadas Noviembre 16, 1914. la
primera en la suma de $25,000
debidos y pagables en da
Marzo 1ro, 1915; y la secundaran
la suma de $10.000 debido y es
en o antes de Marzo ira,
1916, las dos pagables a la ardan
dal Cnerpo da Fideicomisario! da
la Mercad it Belén ea el Socorro
State Bank. Socorro, Nuavo M$
xito, con intarés encima á ratón
de 6 por ciento por año. y 10 por
ciento adicioaal coma propiaa da
abogado si no son pagadas an la
maduración y despees puesta an
manos de un abogado para collec-- ;
ción, y i
POR CUANTO, fue hallado que
ni las dichas notas promisorias ni
ninguna parte de las mismas ni
el interés en ellas has sido paga-
dos, y que la suma de dicha deu-
da, principal é interés, en el dia
primero de Enero, 1919 era la su-
ma de $43,480.50, y
POR CUANTO, los acusado
hicieron, ejecutaron y entrega-
ron al quejante, Adolphe Didier,
como Fideicomisario de los que-
jantes Cuerpo de Fideicomisarios
de la Merced de Belén, y con el
fin de asegurar el pago de dichas
notas promisorias y los dineros
pasados por los quejantes por ta-
saciones en dicho decreto puesto,
una cierta hipoteca y titulo de
confianza fechado el dia 16 de No-
viembre, 1914, y traspasando al
dicho quejante, Adolph Didier,
como Fideicomisario las tierras y
premisas en dicho documento de
confianza y en la queja en dicha
causa, y aquí después ibscíito.Jy
POR CUANTO, "los quejantes
han pagado como tasaciones en
dchas premisas en loa Condados
por ciento por año al dia primero
de Enero, 1.919, a la suma total
de $1398.70, cuya suma fué por
dicho juicio final y decreto acudi-
ciada de ser debiba de loa acusa-
dos á quejantes y de ser asegura-
da por el derecho de retención de
dicho documento de confianza y
pagable de los dineros levantados
de la venta de dichas premisas
como dirijido en dicho decret fi-
nal, y
POR CUANTO, dicho decreto
final hallo y ajudicio los acusados
de estar adeudados á los quejan- -
; tes en la suma de $4348.75 como
propinas de abogado, debida y
j pagable bajo los términos de di- -
chas notas promisorias, y el dicho
j documento do confianza, cuya su-- !
ma fué ajudiciada de ser asegu-- j
rada por el dicho documento de
confianza y pagable de los dine- -
Estada de Nuevo' Mexico
En la Carte' de Distrito
Condado de Valencia.
Cruz Hernandez de Ar-
guelles, quejante Nor
vs - 2196
José Arguelles, acusado.
Al arriba nombrado acusa-
do, José Arguelles:
Usted es por esta notificado
que un pleito ha sido puesto ra
de Uoted en la Corte de
Distrito por el Condado de Va-
lencia, Estado de Nuevo Mexi-
co, per la arriba nombrada que-
jante, pidiendo un divorcio ab-
soluto bajo el pie de abaldono
y deserción; ademas es Usted
notificado que a menos esté y
comparesca en dicho pleito y
responda a la queja en dicha
causa en ó antes del día 29 de
Mayo, lH19un decreto pro con-fes- so
sera entrado encontra de
Usted y el alivio pedido será
concedido. Eí abogado de la
quejante es Harry P. Owen, su
dirección de estafeta es Los Lu-na- s,
New México.
JUn testimonio de lo cual pon-
go á este mi mano y el sello de
dicha corte en este dia 1 5 de Á-br- il,
1919.
Diego Aragón
Escribano de Condado y Secre-
tario de la Corte de Distrito.
Por W D. Newcomb,
Diputado.
Aviso de Pleito
Aviso es por esta dad i Jo-su- a
S. Raynolds, Sarah Reynol-
ds, Juan Jose Baca y Bemár-din- á
Baca y Jos heredero! des-
conocidos de Juan José Baca y
Bernardino Baca, finados, y to-
das personas desconocidas y los
herederos de todas personas des-
conocidas y todas personas re-
clamando un interés en los sola-
res 17 y 18 en la cuadra 25 de
la aldea de Belén, como los mis-
mos son conocidos y designados
pn el mapa del sitio de la plaza
de Belén en fila en la oficina del
Escribano de Condado del Con-
dado de Valencia, Nuevo
al quejante, que
un pleito ha sido puesto y está
ahora pendiente en la corte de
Distrito del Séptimo Distrito Ju-
dicial del Estado de Nuvo Mé-
xico, dentro y por el Condado
de Valencia, en el cual Anna
Witzel es quajante y Usted ,Jo
sua S Raynolds, Sarah Ray-
nolds, Juan José Baca y Ber-
nardino Baca y los herederos
desconocidos de Juan José Ba-
ca y Bernardino Baca, finados,
y todas personas desconocidas
y los herederos de todas perso-
nas desconocidas y todas per-
sonas reclamando un interés en
los solares 17 y 18 en la cuadra
25 de la aldea de Belén, como
los mismos son conocidos y de-
signados en el mapá del sitio
de la pláza de Belén en fila en
la oficina del Escribano de Con-
dado del Condado de Valencia,
Nuevo Mexico, adverso i ellos,
son aouiadosj el objeta gtncral
LEGAL NOTICE
IN THE DISTRICT COURT, VA-
LENCIA COUNTY, NtiW
MEXICO.
Lola Garcia de Baca, :
Plaintiff, :
-- vs- :
Polo Baca
Defendant,
Notice of Suit
To the above named. Polo Ba- -
I,,, Otilio,! that
suit has been commenced against
you in the District Court of the
Seventh Judicial District of the
State of New iit-xic- in and for
the County of Valencia by the a- -
bove named plaituifi praying for
an absolute divorce or. theg ounds
of abandonment. dei.erliVn and
non support and for the ustody
rendido encontra de Ustedes en
dicha cansa por desfalca.
Abogados del quejante s;n
Barnes Livingston, y su direc-
ción de estafeta es Belén," Nue-
vo México,
En testimonio délo cual ponjjo
mi mano y sello este dia 12 de
Abril, A. D. 1919.
Diego Aragón
Escribano de Condado y Secre-
tario de la Corte de Distrito,
Por W. D. Newcomb,
Diputado.
NOTICE OF SUIT
Notice is hereby given to Josua
S. Raynolds, Sarah Raynolds'
Juan Jose Baca and Bernardino
Baca and the unknown heirg of
Juan Jose Baca and Bernardino
Baca, deceased, and all unknown
persons and the heirs of all un-kno- n
persons and all other per-
sona claiming an interest in Lots
17 end 18 in Block 25 of the Vil-
lage of Belen, as the same are
kntvn and designated on the
map of the Belen Townsite on fi-
le in the office of the county Cl-
ark of Valencia county, New Me-
xico, adverse to plaintiff; that a
suit has been commenced and is
now pending in the District Court
of the Seventh Judicial District oí
the State of New Mexico, within
and for the County of Valencia,
wherein Anna Witzel is plaintiff
and you, Josua S. Raynolds, Sa-
rah Raynolds, Juan Jose Baca
and Bernardino Baca and the un-
known heirs ofJuan Jose Baca and
Bernardino Baca, deceaced, andaS
unknown persons and the heirs of
all unknown persons and all aft- -
or persons and all other peraoca
claiming an interest in lota 17aná
IS in Block 25 of the Villaze of.
Belen, as the same are known ond
designated on the map of the Bq.
ten iownsite on file in the office
of the County Clerk of Valencia
County, New Mexieo, adverse th-
ereto, are defendants; the gen-er- el
object of said action is the
establishment of plaintiff 'a title
to the above described lots of
land in the Village of Belen, Va-
leneia county against the adverse
claims of defendants; that defen-
dants be barred and forever stop-
ped from having or claiming any
right or title in and to said pre-
mises adverse to plaintiff; that
plaintiff '8 title be qaiated aa4
set at rest.
And yon, the said defendaata.
and each of you, are further Ra-
tified, that unless you enter your
appearance in said cause on or be-
fore the 28th day of May, 1919,
judgement will be rendere again-
st yoa in said cause by default.
Plaintiff's attorneys are Barnes
& Livingston, and their post of-
fice adress is Belen,New Mexico.
.Witness my hand and seal this
12th day of April, A. D. 1919.
Diego Aragón
County clerk and Ex-Offie- 'e
Clerk of the District Court,
By W. D. Neweomb,
DPty.
LA CORTE DE DISTKBTO.
Condado de Valencia, Estado
de Nuevo México.
Lola Garcia de Baca. :
Quejante.
-- V5- :
Polo Baea.
Acusado.
Aviso de Pleito.
Al arriba dicno acusado. í'olo
Baca:
Usted es por este noli':es:do
que le ha puesto contra V. v.:
pleito ante la Cor:e del be;t:m
Distrito Judicial del del
iVO en y i v
do Y i. ncia por la arriba ft it a a
quejante pidiendo absoluto dive
bajo pretexto de nbr.rrdo'.o.de-aercio- n
y falta do so.-té- y pide
la custodia de su niña Si: vi.; Uav.
y V. es notificado adema-- d ír
menos que Ust-'- e;té v arar:.--c- a
en la casa de corte ó'; onda-do
y Estado antedicho y -s- p'.u-da
a la queja protocolad.-- :i
causa en o antes del dia " d .'la-
yo A. D 1919 a ,. ; 10 . M. de
dicho dia un decreto pro vr.t'c ; o
era entrado enc.'.iiti á I :; y
el alivio pedido pera cor.c .'.do
Los abogados por in
eon Barnes y Livi:., i :; y su la-
gar de negocios es en New
Mexico.
En testimonk do lo cual pono
a esta mi mano y el s?ío de dicha
orte eite dia 28 de lebrero l'rf'.'J.
Diego Araron
Secretario de Distrito
Por w. D Newcomb
Diputado.
Primera pub. Marzo 15. 1 9 : 9
Ultima pub. Abril 5. 31!)
"; Z'ya A vil
m YOUR
HOME j
of their minor chili! Silvia Baca, j de Socorro y Valencia, y para 1
and you are íurtlu r notiíi. d that beneficio de los acusados," tales
unless you be and appear at the sumas que amontan con el inte-.,- ,
, rés cnlas mismas a ri.zón de 6
descritas-premisa-s y propiedad si-- :
tuada en los condados de Valeneia
y Socorro y eu el Estado de Nue-
vo Mexico:
Comenzando en un punto en
el cual el lindero norte de la
Merced de Servilleta entrecor-
ta el banco del oriente del Rio
Puerco: y- - de alli al oriente cien-
to treintay dos y 44-10- 0 (182.44)
cadenas al íerecho del camino
de fierra Atchinson. Topeka
ánd Santa Fe Railway: veinte
y tres (23) grados, veinte y dos
(i2) minutos al oriente á lo lar-
go de dicha vía, cincuenta y
cuatro (54) cadenas; y de alli al
norte setenta y un (71) grados,
diez y ocho (18) minutos al pon-
iente, cincuenta y dos (52) ca-
denas; y de allí así al norte un
f l) grado, quince y medo(t5.5)
minutos al poniente, mil tres
cientas cuarenta y nueve y
(1,249 09) cadenas al lin-
dero del norte de la Merced de
Belén; y de allí rodeando al
banco del oriente del dicho Rio
Puerco en dirección asi al sur á
lo largo del banco del oriente
del Rio Puerco al lugar de co-
mienzo.
Juntamente con todo y singu
lar las herencias, tenencias y
pertenencias aqui perteneciendo
y perteneciente.
La suma de la deuda para
para pagar dicha venta es hecha
es 'a suma $49,548.95 junto con
el interés en la misma1 a razón
de 6 por ciento por año del dia
primero de Enero, 1919, y los co-
stos de este'pleito amontando a
511.70 y los costos de esta venta
de ser tasados.
Fechado en Belén, Nuevo
Mexico, esta dia 9 de Abril' 1919.
F. C. H. Livingston, '
Arbitro.
Primera publicación Abril 10,
lílí.
v'iuí i 'I'use ui ii:
.,oui.iy ana
State aforesaid and ansv. the
complaint filed in this cause on
or before the 5th day of P. lay, A.
I). 1919, at 10 o'clock A. M, of
said day, a decree pro eonfesso
will be entered apainst you and
the relief prayed for will be
granted.
The attorney? for plaint ff are
Barnes and Livingston an I their
place of business Is at Helen, New
Mexico.
Witr.ess my hand and the sea
of sr.id Court this 28th day of
February.' i 919.
S'ealj Diego Aragor
District CTk.
P' W. D. Newcomb
Deputy.
ros levantados de la venta de
16, 4 T jobM pramiaa asgua dirijido a
.fv ;
,
8
it-
f 'Í:&(fJ
- jvvs'
S -í- 2SSíí:'- "
-
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HANDS AND POCKETS
Vyhen Corporal Ellsworth O. Terrill's hand was mangled by
a piece of shrapnel. He knew that
if his Sergeant had seen that injured
hand he would have lost his part in
the attack so he stuck his hand in his
pocket, and went over the top
throwing hand grenades with his left.
Te'ráú over the top he had
his right hiñó in his pocket. He
did it to hide something, but was
discovered in the act, and for the
offense he now wears the Distin-
guished Service Cross.
Whn you put your hands in your pockets in answer to the call of
remembér the hand ihai Corporal Terrill stuck injiis pocket
'
'-
-V tortol tom hV tita ft4vrtMt w M i v . Ct
